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STELL INGEN 
I Het caLorisch vestibuLair onderzoek is, zeker in 
combinatie met physostigmine, een goed huLpmiddeL 
voor het opsporen van functioneLe (reversibeLe) 
stoornissen bij bewusteLoze patiënten. 
II SneLLe oogbewegingen in het traject van de Langzame 
fase van de caLorische nystagmus wijzen bij patiënten 
met een trauma capitis op een ernstige hersenbescha­
diging. 
III Onderzoek naar de reLatie tussen het kLinisch beeLd 
en afbraakprodukten van neurotransmitters in de 
liquor cerebro-spinaLis dient van eLektro-fysiolo­
gisch onderzoek vergezeLd te gaan. 
IV Bij onbegrepen dwarsLesies denke men aan de mogeLijk­
heid van fibrocartiLagineuze emboLiëen. 
V Het is ten enenmale ongewenst dat cerebraLe angio­
grafie en speciaal vertebraLis angiografie door een 
algemeen radiodiagnost wordt verricht. 
VI Een te vergaande omschrijving van de inhoud van een 
speciaListen opLeiding Leidt tot uniformering op 
lager niveau. 
VII Het gebruik van het woord cLiënt voor het aanduiden 
van psychiatrische patiënten is een miskenning van 
de werkelijkheid en werkt verlammend op onderzoek 
en behandeling. 
VIII Convergentie spasme is een conversie spasme. 
IX Wetenschap bedrijven is een oefening �n het accep­
teren van verZies. 
X De ocuZografie bestaat dit jaar 100 jaar. 
XI Gezien de uitgebreide representatie van de duim op 
de hersenschors Zigt het niet aan de hersenen indien 
het moraLiserend vingertje te weinig onder de duim 
gehouden wordt. 
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